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Mayenne – Le Château
Évaluation (2001)
Alain Valais
1 Dans le cadre du réaménagement du Château de Mayenne, trois sondages d’évaluation
ont été ouverts dans la haute cour. Un quatrième a été réalisé à l’extérieur de l’enceinte
dans l’axe de son entrée médiévale.
2 Les  trois  premières  tranchées  ont  permis  d’évaluer  la  conservation  des  niveaux
archéologiques et leur niveau d’apparition dans la moitié orientale de la haute cour
(0,90 m de profondeur dans le sondage 2).
3 Le châtelet d’entrée de la haute cour, dont un relevé de 1771 mentionnait l’existence, a
été découvert dans le quatrième sondage. Ce bâtiment barlong, doté de meurtrières et
dont les murs puissants présentent un important fruit, a été construit contre l’enceinte
de la haute cour. À cette occasion, sa base a été renforcée par un glacis parfaitement
chaîné à la  nouvelle construction.  La porte du bâtiment d’entrée,  protégée par une
herse,  donnait  sur un fossé qu’un pont-levis  encore existant en 1669,  permettait  de
franchir.  Ce  passage  a  été  transformé  par  la  suite  avec  la  construction  d’un  autre
bâtiment dont un des murs a été retrouvé. Si la construction de ce châtelet d’entrée est
difficile  à  dater,  (XIIIe s. ?),  l’édification  de  la  seconde  construction  n’est  pas  mieux
cernée  chronologiquement.  Nous  savons  seulement  qu’elle  intervient  avant 1771,
période à laquelle deux de ses murs apparaissent sur les relevés.
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Fig. 1 – Les bâtiments protégeant l’entrée de la haute cour du château
Vue depuis le sud-ouest.
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